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       Los factores económicos, naturales y sociales que influyen en la pesca 
artesanal y su cadena productiva en la caleta de Chorrillos (Lima), obligan a 
sus actores a configurar una multi-inserción laboral en la cual asumen e 
intercambian numerosos roles tradicionales y modernos, así como a recrear 
sus relaciones sociales. El presente estudio tiene por objetivo identificar la 
variada gama de estas redes sociales, la importancia de la multi-inserción 
laboral en la caleta y sus proyecciones.  
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      The economic, natural and social factors of the environments that influence 
fishing and its chain take place in the fishing community of Chorrillos (Lima) 
force its actors to set up a multi-job placement in which they assume and 
exchange several roles, both traditional and modern; as well as they recreate 
their social relations. The objective of this study is to identify the wide range of 
social networks, the importance of multi-job placement for the fishing 
community and its projections. 
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